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MOTTO
? Dan jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah
beserta orang-orang yang sabar.
(QS. Al-Baqarah :153) 
? ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain” 
(Q.S. Al-Insyiroh: 6-7) 
? Apa yang kami simpan untuk dirimu sendiri akan lengkap apa yang kamu 
berikan pada orang lain akan kamu miliki selamanya
(Alex Munthe)
? Jangan mencari kemenangan tetapi bawalah kemenangan
(Penulis)




Skripsi ini kupersembahkan untuk:
? Allah SWT yang memberi kekuatan dalam 
menjalani cobaan dan perjuangan hidup.
? Ibu...ibu....ibu dan Bapak yang senantiasa 
memberi nasihat, bimbingan dan dorongan 
serta kasih sayang.
? Mas Didit yang selalu memberi dukungan 
moral dan materiil.
? Mbak Dina makasih atas semuanya. 





Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini.
Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar 
sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta, dengan 
judul: ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA UPTD UBIBAM SRIPATI DI 
PACITAN.
Dalam skripsi ini penulis menyadari banyak sekali kekurangan, kesulitan, 
serta hambatan yang terjadi. Selain itu penulis juga telah banyak mendapat
bantuan baik berupa bimbingan, nasehat serta pengarahan dari berbagai pihak, 
maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:
1. Bapak Drs. H. Syamsudin, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.
2. Ibu Dra. Wuryaningsih DL, selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar 
memberi arahan, masukan serta meluangkan waktu selama ini hingga 
terselesaikannya skripsi ini.
3. Bapak dan ibu yang selalu sabar dalam memberikan dukungan dalam bentuk
materiil dan moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Tim Pengajar dan karyawan Fakultas Ekonomi UMS yang telah 
memberikan sumbangan ilmu dan tenaga hingga terselesaikannya skripsi ini. 
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Meskipun bantuan itu bukan suatu yang nyata namun rasa terima kasih tak 
terhingga yang dapat penulis haturkan.
5. Bapak Suparjianto selaku Direktur UPTD UBIBAM Sripati kecamatan
Donorejo, kabupaten Pacitan, terima kasih atas kesediaan waktu dan informasi
yang diberikan sehingga dapat memudahkan terselesaikannya skripsi ini.
6. Kakak-kakak tercinta, mas Didit yang selalu memberi naseat, semangat,
bantuan moril dan materiil tanpa rasa keluh, mbak Dina yang juga memberi
dukungan, bantuan serta keponakan-keponakan yang telah memberi warna 
kehidupan dengan kepolosannya, memberi pelajaran arti kebahagiaan tanpa 
dosa, (Rizal, Refa dan Lody).
7. Sahabat-sahabat tercinta, Endang pendengar setiaku, Vivin Bayu Arie thanks 
all, Martini, Novri, semoga pertemanan ini kan terus selamanya hanya kata 
terimakasih yang dapat terucap, semoga mendatangkan kebaikan, 
semoga....Allah meridhoi.
8. Seseorang yang telah memberi dukungan, semangat, nasehat sehingga 
mendapat begitu banyak pelajaran arti penting kehidupan, mensyukuri karunia 
Allah SWT, mendewasakan sikap dan hati.
9. Anak-anak kos “KUSUMA ROES”, Nana, Uci, Putri, mbak Novi, Santi, Lia, 
mbak Desi dan semuanya yang tak dapat disebutkan satu persatu karena kalian 
semua memberi kenyamanan dikos untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas I dan L, semuanya tanpa kecuali terima kasih atas segala 
bantuannya.
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11. Semua pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, karena 
keterbatasan penulis sebagai makhluk-Nya, “Kesempurnaan milik Allah dan 
kekurangan milik saya”, terima kasih tak terhingga yang mampu penulis 
haturkan semoga menjadikan suatu kebaikan.
Penulis berharap, semoga karya sederhana ini dapat memberi manfaat, 
segala masukan untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan segala 
kebesaran hati, karena terkadang justru perkataan orang lain adalah cerminan dari
apa yang kita lakukan dan dapat membuat kita menjadi lebih baik. Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb
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ABSTRAKSI
Perusahaan mempunyai tujuan utama untuk memperoleh profit atau 
keuntungan yang maksimal. Untuk mencapai profit yang maksimal maka
perusahaan harus memperhatikan perkembangan kinerja keuangan yang 
ditunjukkan dengan sehat atau tidak sehat.
Tingkat kinerja keuangan dapat dianalisis dengan menggunakan analisis 
ratio. Analisis ratio yang digunakan adalah ratio likuiditas, solvabilitas dan 
rentabilitas. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan data perusahaan. Data 
perusahaan yang dimaksud adalah laporan keuangan yang berupa laporan rugi 
laba dan neraca.
Penelitian dilakukan pada UPTD UBIBAM Sripati di Pacitan pada periode 
tahun 2003 sampai dengan tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
tingkat kinerja keuangan pada UPTD UBIBAM Sripati dalam kondisi sehat, hal 
ini terbukti ratio likuiditas perusahaan menunjukkan likuid, ratio solvabilitas 
menunjukkan solvabel, ratio rentabilitas menunjukkan efisien.
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